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Passafronteres a l’Orient Mitjà 2
Editat per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
Es tracta d’un còmic elaborat per un equip de profes-
sionals, el guió del qual és de Felipe Hernández. Els
personatges els formen un equip passafronteres per
gent de les quatre illes i després també hi intervenen
personatges d’Israel, Líban, Beirut, Cisjordània i
Síria. Davant el conflicte bèl·lic de l’Orient Mitjà,
l’equip passafronteres té com a objectiu ajudar la
població civil afectada per cinquanta anys de guerra
i desplaçaments.
El Mashriq. Els pobles de la Mediterrània
Oriental: El Líban, Síria, Israel, Palestina i
Jordània. 
Editat per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració.
Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears
Aquest material està format per:
Quadern didàctic 1
És un quadern de contingut que explica quins són els pobles
del Mashriq, la seva geografia física, la geografia humana i
la seva història, cultura i economia. També té un estudi de
casos on parla de cada un dels pobles que formen la medi-
terrània oriental. A mesura que es desenvolupa la
informació, també
apareixen qüestions a
resoldre per part de
l’alumnat, que se









llibres o a internet.
Quadern didàctic 2. La vida quotidiana
És un quadern de contingut que explica com és la societat
àrab del Pròxim Orient (estructura social, dimensió
demogràfica, la família, obligacions socials i l’educació),
quins són els espais públics del Mashriq (mercats àrabs o
socs, banys àrabs o hammam, mesquites i sinagogues), quines són les tradicions
i festes al Mashriq (tradicions i fests musulmanes i les tradicions i festes jueves),
l’emigració al Mashriq i el conflicte araboisraelià. Igual que al Quadern Didàctic
1, també apareixen qüestions a resoldre per part de l’alumnat, que se suposa
que és d’un nivell bastant avançat (batxillerat o universitari). També les
preguntes parteixen de la informació, però per contestar-les s’haurà de seguir
investigant a altres llibres o a internet.
Quadern de l’educador
Senzillament és un solucionari del Quadern didàctic 1, per tant, no hi ha
solucionari del Quadern didàctic 2.
CD-ROM
En el CD es pot trobar tot el material que hi ha en els
quaderns esmentats anteriorment.
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